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Change in the Student Experiment Implementation System of the 
Department of Electrical Engineering and Information Technology 
Measures against reorganization and curriculum change 
 
 * 
Takashi ONO 
 
Abstract:  This study reports on an implementation of new experiment system of the 
Department of Electrical Engineering and Information Technology as well as students’ 
viewpoints on the system. Based on the results of the investigation, positive effects of the 
change of the experiment system were observed. The investigation showed that, by 
implementing changes, it may be possible to reduce the number of teachers without the 
reduction of contents of student experiments.  
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